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ційно восени відбÀлася вже
4-танаÀ³ово-пра³тична³онфе-




технолоії дрÀ³À та медіа»
(Institute forPrintingandMedia
Technology [pmTUC]) при Хем-
ніць³омÀтехнолоічномÀÀнівер-
ситеті (Chemnitz University of















3 D M i c r o m a c , S a c h s i s c h e
W a l z e n g r a v u r , I n t e r n a t i o n a l
AssociationoftheDeinkingIndustry
(INGEDEe.V.),FUJIFILMDimatrix


























вистÀпи спеціалістів ( v o c a l




нÀті доповіді (oral speech) та
стислі оляди ( i n t e r a c t i v e

















алів і технолоічних процесів»
середÀчасни³івізрізнихÀнівер-








КÀшли³а, аспіранта ВПІ НТУУ
«КПІ»(Київ);«Моделюванняпро-
цесÀроз³очÀванняфарбиÀфар-
бовомÀ апараті офсетної дрÀ-





ДрÀоо дня ³онференції —
8листопада,розпочалароботÀ
се³ція«Інтера³тивнихпостерів»
із стислими доповідями Àчас-





двох днів доповідачі приймали





них постерів, та³ож не об-
ійшлисябеза³тивноїÀчастіас-
пірантівзВПІНТУУ«КПІ»:Кате-
рини Савчен³о із доповіддю
«Дослідження ібридної фар-
би»,ВасиляС³ибиіздоповід-








ноо дрÀ³À». Та³ож, доповіді
своїхнаÀ³овихробітпредста-









рÀсії — Тетяни Ковальоно³ з
БілорÀсь³оодержавноотехно-
лоічнооÀніверситетÀ,Сербії—



































ситетÀ (Корея) — за най³раще
представленнярезÀльтатів наÀ-
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ся на осінь 2013 ро³À в Хем-
ніць³омÀтехнолоічномÀÀнівер-
ситеті.
У³раїнсь³іÀчасни³и³онференції«PrintingFutureDays2011»
ЯрославЗорен³о,
аспірант,ВПІНТУУ«КПІ»
